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มลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมขึ้น   
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใตกิจกรรม “หุนสวน…ฟนฟูทะเลสาบสงขลา” 
ซึ่งมีทั้งหมด 5 เลม ประกอบดวยคูมือแนวทางปฏิบัติที่ดีดานการปองกันและ
ลดมลพิษใน 5 อุตสาหกรรม (อาหารสัตว น้ํายางขน ยางแผนรมควัน อาหาร
ทะเลแชเยือกแข็ง และ อาหารแปรรูป) โดยมีวัตถุประสงคในการสรางความรู 
ความเขาใจและตระหนักในการลดมลพิษของผูประกอบการอุตสาหกรรม และ
จะเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการ นอกจากนี้ ยัง  
สงเสริมแนวทางในการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการผลิต และชวยให      
กิจการของผูประกอบการมีสัมพันธที่ดีกับชุมชนในทองถิ่นที่ตั้งโรงงานอีกดวย 
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะชวยใหทานผูประกอบการ             
อุตสาหกรรมสามารถนําไปประยุกตใชในกิจการ เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากร








2. กระบวนการผลิต การใชทรัพยากร และปญหาจาก 











3. การจัดการสิ่งแวดลอม: การวิเคราะหปญหาและแนวทาง 









































ภาคผนวก ก การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันได 
 สูความสําเร็จ 
ภาคผนวก ข แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด 
ภาคผนวก ค รายชื่อหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 











ก - 1 
 
ข - 1 
ค - 1 
 








แขงขันกับตลาดในตางประเทศได คือ การลดตนทุนการผลิต ซึ่งอาหารสัตว
เปนตนทุนที่สูงถึงรอยละ 60-70 ของตนทุนทั้งหมด สงผลถึงอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวที่จะตองพัฒนาทางดานการผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน นอกจากนี้ ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวใหเขาสูระบบสากล จึงตองดําเนินการตาม





กลุมใหญๆ คือ โรงงานที่ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว และโรงงานผลิตอาหารสัตว
แปรรูป ลักษณะทั่วไปของโรงงานผลิตอาหารสัตวจะประกอบดวย ที่เก็บวัตถุ
ดิบและผลิตภัณฑ หมอไอน้ําหรือหมอน้ํามันรอน ระบบบําบัดกลิ่น เครื่องจักร
ตางๆ เชน เครื่องผสม เครื่องอัดเม็ด หมออบ เปนตน 






ตนเองได (ภาคผนวก ก) 
2. กระบวนการผลิต การใชทรัพยากร และปญหาจาก
กระบวนการผลิต 
2.1 กระบวนการผลิต 





ดิบสดที่ไมผานการแปรรูป เชน ปลาปน เปลือกกุง สามารถเก็บไดเพียงชวง
ระยะเวลาสั้นๆ เทานั้น หากเก็บวัตถุดิบไวนานจะเกิดการยอยสลาย และเกิด















ระบบบําบัดกลิ่นแบบเปยก (wet scrubber) ซึ่งจะสามารถบําบัดกลิ่นไดเพียง
บางสวนเทานั้น และยังกอใหเกิดน้ําเสียจากน้ําที่ใชบําบัดกลิ่นอีกดวย 
(3) รอนผานตะแกรง  วัตถุดิบที่ผาน
กระบวนการอบแลวจะถูกนํามารอน เพื่อแยกวัตถุ
ดิบและสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ รวมถึงสวนที่ไม
สามารถบดไดออก เชน กระดูกปลาชิ้นใหญ 
เปนตน ซึ่งทําใหกระบวนการบดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้ จะเกิดปญหาฝุนละอองจากการ  
ฟุงกระจายของวัตถุดิบระหวางการรอน และกาก
ของเสียที่คางอยูบนตะแกรง 
(4) การบดใหละเอียด  บดวัตถุดิบที่ผานตะแกรงใหละเอียด เพื่องาย
ตอการผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น โดยการลําเลียงวัตถุดิบดวยสายพานลําเลียง
หรือสกรูลําเลียงควรเปนระบบปด เพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดการ      
ฟุงกระจายของฝุนละอองในสถานที่ทํางานอีกดวย 
(5) การลดอุณหภูมิ  ทําการลดอุณหภูมิ
ของวัตถุดิบที่ผานการบดจนละเอียด ใหมีอุณหภูมิ




(6) การบรรจุขั้นตน  ทําการบรรจุวัตถุดิบเพื่อสง
มอบใหแกลูกคาหรือสงไปยังกระบวนการผสมกับวัตถุดิบ
อื่นตอไป โดยจะใชไซโลในการบรรจุ ซึ่งกอใหเกิดการ    
ฟุงกระจาย เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการสูญเสียวัตถุ
ดิบ และปญหาฝุนละอองในสถานที่ทํางาน 










ไปผสมเปนวัตถุดิบรองในการผลิตครั้งตอไปได  นอกจากนี้ในกระบวนการ    
อัดเม็ดยังกอใหเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งจําเปนตอง
ทําการบําบัดอีกดวย 





คาประมาณรอยละ 8 – 15 ซึ่งขั้นตอนนี้จะกอใหเกิดกลิ่นเหม็นเชนกัน 














































































1) โรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว  วัตถุ
ดิบที่ใชในการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว ไดแก ปลา









กําหนดสัดสวนของความชื้น กาก และกําหนดสัดสวนขั้นต่ําของโปรตีน ไขมัน 
เปนรอยละโดยน้ําหนักอาหารสัตวทั้งหมด โดยวัตถุดิบหลักกวารอยละ 50 ที่
ผสมในอาหารสัตว คือ ปลาปน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่ให
โปรตีน รวมถึงวิตามินที่จําเปนตอการเจริญเติบโต
ของสัตว สวนธาตุอาหารอื่นๆ ไดแก ไขมัน 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เสนใย และ 
กรดอะมิโนตางๆ ไดจากวัตถุดิบจําพวกธัญพืช 
อาหารสัตว 8













ตั้ง และอาคารผลิต ที่ทําเลที่ตั้งตองอยูในบริเวณที่สะอาด ไมกอใหเกิดการปน
เปอนไดงาย หรือทําใหเกิดโอกาสการปนเปอน นอกจากนี้ในขั้นตอนอื่น ไดแก 
การลางวัตถุดิบ การลางรถขนสงวัตถุดิบ นั้นก็เปนขั้นตอนที่มีปริมาณการใชน้ํา
สูงเชนกัน 
2) น้ําที่ใชในหมอไอน้ํา   เพื่อผลิตไอน้ําไปใชใน
กระบวนการตางๆ เชน การอบ การอัดเม็ด เปนตน หากมีคุณ
สมบัติไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดปญหาในระบบหมอไอน้ําได 
เชน การถายเทความรอนมีประสิทธิภาพต่ํา อุณหภูมิของพื้น
ผิวถายเทความรอนเพิ่มสูงขึ้น ทําใหโลหะออนตัวและเปนอันตรายได เปนตน 
ดังนั้นจึงตองกําจัดส่ิงเจือปนในน้ําที่ใชไดแก ฝุนละออง ไขมัน น้ํามัน เกลือแร
ตางๆ และปรับสภาพดวยวิธีทางกลหรือเคมีจนมีคุณภาพที่เหมาะสมตอไป 
อาหารสัตว 9




























อาหารสัตวมีการใชพลังงานความรอนถึงรอยละ 97 ของพลังงานที่ใชทั้งหมด โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
1) พลังงานความรอน  พลังงานความรอนจะถูกใชในกระบวนกา








ระบบหมอน้ํามันรอน (hot oil) ซึ่งใชน้ํามันทนความรอนหมุนเวียน
ในระบบ เพื่อสงผานความรอนใหกับอุปกรณที่ใชความรอนตางๆ 




ระบบไอความรอน (store) เปนเครื่องที่ใชอบแหงเพื่อไลความชื้น 
ซึ่งสามารถควบคุมการผลิตโดยใชอุณหภูมิต่ํา แมจะมีปริมาณวัตถุ
ดิบมากหรือนอยก็ตาม และยังสามารถขจัดกลิ่นไมใหออกจาก   
โรงงานไดอีกดวย 
อาหารสัตว 11
2) พลังงานไฟฟา  การใชพลังงานไฟฟาในโรงงานผลิตอาหารสัตว
สามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญๆ คือ การใชพลังงานไฟฟาในสวนสํานักงาน
สําหรับเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณสํานักงาน รวมถึงระบบแสงสวางและระบบ
ปรับอากาศ อีกสวนหนึ่ง ไดแก การใชพลังงานไฟฟาในสวนของการผลิตสําหรับ























อินทรียและธาตุอาหาร เชน ไนโตรเจนในปริมาณสูง ทั้งในรูปของสารอินทรีย
ไนโตรเจนและสารประกอบแอมโมเนีย ซึ่งจะทําใหน้ําเสียมีสีเขียวและมีกล่ิน




























กระบวนการผลิต เชน Ammonia Trimethylamine,  Hydrogen Sulfide และ 
Methyl Sulfide เปนตน ซึ่งกลิ่นเกิดขึ้น
จากกระบวนการตางๆ ไดแก การจัดเก็บ










3.  การจัดการสิ่งแวดลอม: การวิเคราะหปญหาและแนวทาง
การแกไข  























งานผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่ง ซึ่งมีการใชน้ํารูปที่ 2 พบวา 
• ดัชนีการใชน้ําในแตละเดือนมีคาไมคงที่ โดยโรงงานแหงนี้มีคาดัชนี
การใชน้ําในป 2546 เฉล่ีย 0.80 ลูกบาศกเมตรตอตันวัตถุดิบ 
• ชวงเวลาที่มีการผลิตสูงสุด คือ เดือนกุมภาพันธ มีการใชน้ําตอวัตถุ
ดิบต่ําสุด ขณะที่เดือนที่มีการผลิตคอนขางต่ําอยางเชนเดือน
สิงหาคม กลับมีการใชน้ําตอวัตถุดิบสูงสุด จะเห็นวาดัชนีการใชน้ํา
แตละเดือนไมคงที่ดวยปจจัยหลายอยาง เชน ฤดูกาล คุณภาพของ
วัตถุดิบ เปนตน โดยดัชนีการใชน้ํามากที่สุดอยูที่ 1.06 ลูกบาศก
เมตรตอตันวัตถุดิบ ในขณะที่นอยสุดอยูที่ 0.61 ลูกบาศกเมตรตอ
ตันวัตถุดิบ 
• การใชน้ําของโรงงานในเดือนที่มีคาดัชนีสูง แสดงถึงการขาดประสิทธิ

























































รูปที่ 2:   ดัชนีการใชน้ําของบริษัท ก ในรอบ 1 ป 
การวิเคราะหในกระบวนการผลิตและพฤติกรรมของพนักงาน 
หากโรงงานยังไมสามารถติดมาตรวัดน้ําสามารถวิเคราะหไดจากวิธีการอื่น เชน  
รูปแบบของการใชน้ํา ลักษณะการสูญเสียและการรั่วไหลน้ํา อุปกรณที่ใช  
พฤติกรรมของพนักงาน สําหรับกระบวนการผลิตอาหารสัตวมีการใชน้ําสูงใน
ขั้นตอน (1) การลางทําความสะอาดพื้นและสายการผลิต (2) การลางทําความ
สะอาดรถขนสงวัตถุดิบ (3) การผลิตไอน้ํา (4) การใชน้ําในระบบหลอเย็น (5) 






พ้ืน สายการผลิต รถขนสงวัตถุดิบ และความสกปรก 
สภาพปญหา  น้ําที่ใชในโรงงานผลิตอาหารสัตวสวนใหญจะถูกใชในการ




















สภาพปญหา  เดิมโรงงานใชน้ําในการลางทําความสะอาด โดยผานสายยางปลาย
เปดที่มีเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว มีอัตราการไหล 25 ลิตรตอนาที ใชเวลาในการลางพื้นใน 1 
วันประมาณ 30 นาที สงผลใหสิ้นเปลืองน้ําทั้งสิ้น 18.75 ลบ.ม.ตอเดือน และใชเวลาในการ






โดยมีอัตราการไหลเฉลี่ย 18 ลิตรตอนาที สงผลใหน้ําที่ใชในการทําความสะอาดพื้นลดลง 
540 ลิตรตอครั้ง และน้ําที่ใชในการลางรถขนสงวัตถุดิบลดลง 40.6 ลิตรตอคัน  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- เงินลงทุน : 800 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- การใชน้ําลดลง : 572 ลูกบาศกเมตรตอป 
- คาน้ําที่ประหยัดได : 600 บาทตอป 
- คาบําบัดน้ําเสียที่ประหยัดได  : 5,716 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 0.13 ป 
ตัวอยางการนําน้ําในระบบหลอเย็นกลับมาใชซ้ําในระบบบําบัดกล่ิน 
สภาพปญหา  โรงงานใชน้ําใน
ระบบหลอเย็น 35 ลบ.ม. โดยจะทําการ
เปลี่ยนถายน้ําที่ใชหลอเย็น ซ่ึงเปนน้ําที่








- เงินลงทุนรวม : 8,000 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
ปมน้ํา : 7,000 บาท  
ทอสงน้ํา : 1,000 บาท  
- การใชน้ําลดลง : 3,360 ลูกบาศกเมตรตอป 
- คาน้ําที่สามารถประหยัดได :   3,528 บาทตอป 
- คาบําบัดน้ําเสียที่สามารถประหยัดได : 16,800 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 0.39 ป 
ข. การลดการใชน้ําและน้ําเสียจากการทําความสะอาดสวนบุคคล
ของพนักงาน 
สภาพปญหา  โดยสวนใหญแลวเกิดจากอุปกรณเครื่องใช และพฤติ
กรรมของผูใชน้ําเปนสําคัญ เชน การเปดน้ําทิ้งไวตลอดเวลาทั้งในขณะที่ใชและ
ไมใชน้ํา การปดกอกน้ําไมสนิท ทอน้ําเกิดรอยรั่ว เปนตน 









สภาพปญหา  พบวามีพฤติกรรมการใชน้ําสิ้นเปลือง กลาวคือ เปดน้ําทิ้งไวตลอด
การลางทําความสะอาด แมกระทั่งในขณะที่ฟอกสบู ซ่ึงการทําความสะอาดของพนักงานนี้





ลางมือไวดวยจํานวน 3 อาง และทําการติดตั้ง
กอกน้ําที่ใชเทาเหยียบเพื่อควบคุมการไหลของน้ําเทาที่จําเปน 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน  
- เงินลงทุนรวม : 5,500 บาท 
- ปริมาณน้ําใชที่ลดลง : 900 ลูกบาศกเมตรตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 945 บาทตอป 















จากรูปที่ 3 เปนปริมาณวัตถุดิบที่โรงงานอาหารสัตวแหงหนึ่งใช จะเห็น
ไดวาปริมาณวัตถุดิบที่ใชไมคงที่ ทําใหตนทุนการผลิตในบางเดือนสูงกวาที่ควร
จะเปน ในการดําเนินการผลิตนั้น โรงงานจะรวบรวมวัตถุดิบใหมากเพื่อผลิต 
หากมีวัตถุดิบนอยเกินไป จะไมคุมกับคาใชจายในการดําเนินการผลิตตอครั้ง 






















ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตัน
ปริมาณวัตถุดิบ คาเฉล่ีย














1. ติดตั้งระบบดูดอากาศ และไซโคลน (cyclone) เพื่อปอง
กันการฟุงกระจายของวัตถุดิบ และยังสามารถนําวัตถุ
ดิบที่รวบรวมไดไปใชประโยชนตางๆ เชน นําไปผสมเปน
วัตถุดิบรอง นําไปผสมทําปุย เปนตน 
























- เงินลงทุนระบบดูดอากาศ : 850,000 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ปริมาณวัตถุดิบที่รวบรวมได : 19.58 ตันตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได  : 293,681 ลานบาทตอป  














จากขอมูลการใชพลังงานของโรงงานผลิตอาหารสัตวแหงหนึ่งในรอบ 1 ป ดัง

































ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉล่ีย



























ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
เฉลี่ย




น้ํา หมอน้ํามันรอน และเครื่องอบ โดยใชเชื้อเพลิงตางๆ เชน น้ํามันเตา  
ไมฟน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน ชนิดของเชื้อเพลิงเหลานี้ใหคาพลังงาน 
ความรอนที่แตกตางกัน ซึ่งโรงงานจะเลือกใชเชื้อเพลิงที่สามารถหาไดในทอง
ถิ่นหรือมีราคาถูก เพื่อนําความรอนจากการเผาไหมไปใหความรอนแกวัตถุดิบ 












การผลิตอยูเสมอ เชน ใชมอเตอรที่มีประสิทธิภาพต่ํา ขาดการหุมฉนวนเพื่อลด
การสูญเสียความรอนของอุปกรณ รวมทั้งขาดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนา






การใชเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใชงานนานกวา 8 ป การใชบัลลาสต
ธรรมดาที่ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานสูง เปนตน และการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟายังอาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมของผูปฏิบัติ
























ในตัวสูงถึง 10 วัตต ดังนั้นโรงงานควรพิจารณาเปลี่ยนบัลลาสตจากเดิมเปนบัลลาสตแกน
เหล็กสูญเสียต่ํา (low watt loss) ซ่ึงมีการสูญเสียประมาณ 5.5 วัตต ดังนั้นจะสามารถลด
พลังงานไฟฟาตอตัวไดประมาณ 4.5 วัตต 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานไดทําการเปลี่ยนบัลลาสตจากแกนเหล็กธรรมดามา
เปนแกนเหล็กสูญเสียต่ําจํานวน 60 บัลลาสต 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน  : 8,400 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 1,800  ช่ัวโมงตอป 
- พลังงานไฟฟาที่ลดลง : 486 kWh-ช่ัวโมง 
- พลังไฟฟาที่ลดลง : 0.27 kW-ช่ัวโมง 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 1,464 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 5.47 ป 
ตัวอยางการเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพมาตรฐานเปนมอเตอรประสิทธิ
ภาพสูง 
สภาพปญหา  มอเตอรที่มีใชอยูในปจจุบันเปนมอเตอรประสิทธิภาพมาตรฐานทั่วไป 







ทํางานที่ภาระตางๆและเพาเวอรแฟกเตอร (power factor) ดีกวามอเตอรธรรมดาทั่วไป และ
เปนการชวยการประหยัดพลังงานไฟฟาอีกดวย 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน : 150,128 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 3,000  ช่ัวโมงตอป 
- พลังงานไฟฟาที่สามารถประหยัดได : 25,692  กิโลวัตต-ช่ัวโมงตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 77,589 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน : 1.93 ป 
ข.  การลดการสูญเสียพลังงานในระบบสงจายกําลังไฟฟา 








เหมาะสมกับอุปกรณ และเครื่องใชไฟฟาของโรงงาน  
ตัวอยางการปรับลดแรงดันไฟฟาดานทุติยภูมิของหมอแปลงไฟฟาให
เหมาะสม 
สภาพปญหา  โรงงานติดตั้งหมอแปลงไฟฟาจํานวน 2 ชุด หมอแปลงไฟฟามีแรง




แนวทางการปรับปรุง  โรงงานไดทําการปรับลดแรงดันของหมอแปลงไฟฟาลง 1 
TAB ประมาณ 10 โวลต  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน(คาอุปกรณ) : 1,500 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 8,760  ช่ัวโมงตอป 
- พลังงานไฟฟาที่สามารถประหยัดได : 253 KWh-ช่ัวโมง 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 764 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน  : 1.96  ป  
ค. การลดการใชและการสูญเสียพลังงานในระบบและอุปกรณที่
ใชพลังงานความรอน 

















11) นําน้ําควบแนน (condensate) กลับมาใชประโยชน 
12) นําพลังงานความรอนสูญเสีย (waste heat) มาใชใหเกิดประโยชน 
ตัวอยางการทําความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนหมอน้ํามันรอน 
สภาพปญหา  การตรวจวัดอุณหภูมิของไอเสียที่ออกปลองหมอน้ํามันรอน พบวา
อุณหภูมิของไอเสียมีคาคอนขางสูง โดยหมอน้ํามันรอนตัวที่ 1 เทากับ 391OC และตัวที่ 2 
เทากับ 370OC โดยหมอน้ํามันรอนผลิตน้ํามันรอนที่อุณหภูมิ 240-260OC จะเห็นวาอุณหภูมิ
ของไอเสียสูงกวาอุณหภูมิของน้ํามันรอนมากกวา 100OC นั่นแสดงวามีเขมาเกาะตรงพื้นที่
ผิวของการแลกเปลี่ยนความรอนมาก สงผลใหการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซรอน




การถายเทความรอนดีขึ้น และชวยลดการสูญเสียความรอน  โดยโรง
งานสามารถดําเนินการไดเอง 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน : ไมมี 
- ช่ัวโมงการใชงาน : 3,000  ช่ัวโมงตอป 
- เช้ือเพลิงที่สามารถประหยัดได : 164,086 กิโลกรัมตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 96,810 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน : ทันที 
อาหารสัตว 32
ตัวอยางการลดปริมาณอากาศสวนเกิน (excess air) ที่ใชในการเผาไหม 
สภาพปญหา  จากการสํารวจโรงงานพบวาโรงงานมีหมอน้ํามันรอนจํานวน 2 ชุด  
ขนาด 1,120 HP รวม 2,240 HP โดยใชเช้ือเพลิงไมฟนยางพารา จากการตรวจวัดไอเสียที่ออก
จากหองเผาไหม พบวาปริมาณออกซิเจนสวนเกินของหมอน้ํามันรอน No.1 = 10.1% , No.2 
= 10.1% ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน โดยคาที่ดีไมควรเกิน 6% สําหรับเช้ือเพลิงแข็ง ออกซิเจนสวน







สามารถลดใหตํ่ากวานั้นได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดเชื้อเพลิง ความชื้นของเชื้อเพลิง และการ
ออกแบบหองเผาไหม 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน   : ไมมี 
- ช่ัวโมงการใชงาน  : 3,000  ช่ัวโมงตอป 
- เช้ือเพลิงที่สามารถประหยัดได : 584,824 กิโลกรัมตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 345,046 บาทตอป 


























No.1 390.9 200 10.1 35 
No.2 370 200 10.1 35 
แนวทางการปรับปรุง  โรงงานควรพิจารณาจัดทําอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
ระหวางอากาศกอนเขาเผาไหมกับไอเสียที่ออกจากปลอง โดยออกแบบใหไอเสียที่ออกจาก
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนมีอุณหภูมิตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได ซ่ึงในที่นี้ออกแบบที่อุณหภูมิ
ไอเสียออก 180OC  
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน ขึ้นอยูกับวิธีการ 
- ช่ัวโมงการใชงาน: 3,000  ช่ัวโมงตอป 
- เช้ือเพลิงที่สามารถประหยัดได 1,243,443 กิโลจูลตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได 733,632 บาทตอป 
อาหารสัตว 34
ตัวอยางการหุมฉนวนทอ  วาลว  และหนาแปลน 






ทอ วาลว และหนาแปลนตางๆที่ยังไมไดหุมฉนวน โดยหุม
ฉนวนใยแกวความหนาแนน 24 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร 
การประเมินดานการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
- การลงทุน (คาอุปกรณ) : 168,261 บาท (ลงทุนครั้งเดียว) 
- ช่ัวโมงการใชงาน:  : 3,000  ช่ัวโมงตอป 
- การใชเช้ือเพลิงลดลง  : 22,800 ลิตรตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 165,542 บาทตอป 
- ระยะเวลาคืนทุน  : 1.02 ป 
- อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร (EIRR) 120.87% 



































สภาพปญหา  ในขั้นตอนการลําเลียงวัตถุดิบดวยสกรูลําเลียงของโรงงานตัวอยาง  
มักพบเห็นฝุนของวัตถุดิบที่ฟุงกระจาย ซ่ึงทําใหเกิดความสกปรกและสูญเสียวัตถุดิบที่
เปนตนทุนการผลิตอีกดวย 




- เงินลงทุน : ไมมี 
- ปริมาณวัตถุดิบที่ฟุงกระจายลดลง : 17.19 ตันตอป 
- คาใชจายที่สามารถประหยัดได : 34,380 บาทตอป 












แนวทางการปรับปรุง   
1. โตะทํางาน  การจัดโตะทํางานควรใหมีพื้นที่ในการใชงานมากที่สุดไม
ควรนําเอกสารมากองไวบนโตะ สวนเครื่องเขียนเครื่องใชอื่นๆใหจัดไวในล้ินชัก
โตะใหเปนระเบียบหรือจัดภาชนะใสไวบนโตะเพื่อสะดวกตอการหยิบใช 
2. เกาอี้  ผูปฏิบัติงานควรเก็บเกาอี้โดยเลื่อนไวใตโตะทุกครั้งหลังจาก 
การทํางาน รวมทั้งทําความสะอาดเกาอี้และตรวจสอบสภาพเกาอี้อยูเสมอ  




4. อุปกรณสํานักงาน  การใชงานอุปกรณตางๆ ควรปฏิบัติตามวิธีการ
ที่ถูกตองตามคูมือการใช เก็บสายไฟใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อความ   
ปลอดภัยและสะดวกตอการใชงาน และรักษาความสะอาดในการปฏิบัติงาน
อยูเสมอ  
5. แผนปายติดประกาศ  การติดตั้งแผนปายประกาศของโรงงานควร 
จัดวางในบริเวณที่พนักงานทุกคนสามารถสังเกตเห็นไดงาย  
6. หองประชุม  ตองประกอบดวยอุปกรณที่จําเปนสําหรับการประชุม
เทานั้น โดยหลังจากการประชุมทุกครั้งตองจัดเก็บอุปกรณสํานักงาน เครื่อง
เขียน เครื่องเลนวิดีโอ โตะและเกาอี้ใหเขาที่ และควรกําหนดใหมีการทําความ
สะอาดหองประชุมและอุปกรณตางๆเปนระยะ 
อาหารสัตว 38
7. หองรับแขก  ควรเก็บภาชนะหลังจากการใชงานเสร็จทันที เชน แกว
น้ํา จาน ที่เขี่ยบุหรี่ เปนตน รวมถึงทําความสะอาดพื้นหอง โตะและเกาอี้ทุกวัน 
และหลังจากการใชงานแตละครั้ง 
8. หองอาหารและหองเตรียมของวาง  เปนหองหนึ่งที่ตองการความ
สะอาดสูง จึงตองมีการทําความสะอาดและจัดเก็บโตะ เกาอี้ และภาชนะตางๆ
ทันทีหลังการใชงาน ทั้งนี้ในการใชหองไมควรทิ้งของที่ไมจําเปนลงบนโตะหรือ
พื้นหอง ซึ่งจะทําใหหองสกปรกและตองทําความสะอาดมากขึ้น 




3.2.2 กิจกรรม 5ส 













ผลกระทบตอความปลอดภัย สภาพแวดลอม และประสิทธิภาพในการทํางาน 
แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม    5ส  ประกอบดวย 
• “สะสาง” หมายถึง การคัดแยก กําจัดส่ิงของ วัสดุ เครื่องใชตางๆที่ 
ไมตองการออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการกําหนดสิ่งของที่ 
จําเปนใหชัดเจน 
• “สะดวก” หมายถึง การจัดส่ิงของ เครื่องมือเครื่องใชใหสะดวกตอ 
การใชงาน และมีความปลอดภัย โดยมีการแบงหมวดหมูและ
ลักษณะการจัดวางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและถูกตอง 




• “สุขลักษณะ” หมายถึง การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหมีสภาพ 
แวดลอมที่ดี และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดวยการกําหนด 
มาตรฐานหรือระเบียบในการปฏิบัติเพื่อสุขลักษณะและความปลอด
ภัย 




ตัวอยางแนวทางการดําเนินกิจกรรม 5ส ของโรงงาน 
1. เครื่องจักร  กําหนดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบเครื่องจักรแตละตัว 
โดยกอนปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงาน  ตองทําการ
ตรวจสอบความพรอมของเครื่องจักร และใช
เครื่องจักรตามวิธีการและมาตรฐานที่กําหนด
เสมอ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดตารางเวลา 
ในการบํารุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักรอยาง
ตอเนื่อง 
2. ทางสัญจร  จัดแบงพื้นที่การทํางานและ
ทางสัญจรใหชัดเจน โดยการทําเครื่องหมายเปนเสนสี
ขาวหรือสีเหลือง เพื่อใหสะดวกตอการสังเกต  และ
กําหนดใหมีการทําความสะอาดทางสัญจรเปนประจํา
ทุกเดือนหรือทุกสัปดาห ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน หามมิ
ใหผูปฏิบัติงานวางสิ่งของและทํางานในบริเวณทาง
สัญจรโดยเด็ดขาด และใชทางสัญจรเพื่อการเดินเทานั้น 
















5. ที่เก็บอะไหลหรือสวนประกอบตางๆ  จะตองนําอุปกรณสํารอง 
บางสวนเก็บไวในที่เก็บของ โดยในสวนเก็บของตอง
กําหนดบริเวณในการจัดเก็บวัสดุตางๆ ที่แนนอนและทํา
การจัดเก็บอยางเปนระเบียบ  ทั้ งนี้  ควรสํารองวัสดุ
อุปกรณในคลังพัสดุใหนอยที่สุดและทําการจัดเก็บให
งายตอการหยิบใช 
6. คลังสินคาและสโตร  กําหนดพื้นที่ในการจัดเก็บส่ิงของทุกประเภท
และจัดเก็บในที่ที่กําหนดไว โดยในการจัดวางตองแบงส่ิงของออกเปนหมวดหมู
อยางชัดเจน รวมทั้งติดปายชื่อส่ิงของบนชั้นวาง นอกจากนี้ ควรมีการดูแลตรวจ
สอบพัสดุและกําจัดส่ิงของที่ไมจําเปนอยูเสมอ 
















อาหารสัตวนั้นมีหลายชนิดดวยกัน ทั้งรถบรรทุก รถยกสินคา รถเข็น ฯลฯ ซึ่งมี



































แนวทางการปฏิบัติ  นอกจากโรงงานจะตองจัดรางน้ําฝนแลว ควรจัด
ภาชนะในการรวบรวมน้ําฝนเพื่อนํามาใชประโยชนอื่นๆตอไป เนื่องจากน้ําฝน
นั้นมีคาความสกปรกต่ํา ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนได เชน การลางพื้นที่


































• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดวยกิจกรรม 5ส    การ
เผยแพรความรูและแนวทางกิจกรรม 5ส ไปสูโรงเรียนและชุมชน เพื่อปลูกฝงนิสัย
ใหมีระเบียบวินัยและความเปนระเบียบเรียบรอยในการดําเนินชีวิตดวยตนเอง  
• โครงการประกวดเรียงความ  จัดใหมี
การประกวดเรียงความในหัวขอตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอชุมชน เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม 

















โรงงาน ก ไดสงผูแทนเพื่อเขารวมกิจกรรมฟนฟูอนุรักษปาชายเลนของชุมชนหมู 2 











ชุมชน รวมทั้งดานความสัมพันธที่ดีระหวางโรงงานและ ชุมชนอีกดวย 
แนวทางการปฏิบัติที่ดี   
1. ดานส่ิงแวดลอม 








• โครงการสนับสนุนอาคารเรียน หองสมุด หนังสือและสื่อการสอน  ให
การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการกุศลรวมกับ
องคกรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการหารายไดเพื่อจัดสรางอาคารเรียน หอง
สมุด รวมถึงรับบริจาคและจัดซื้อหนังสือ อุปกรณการเรียนและสื่อการสอน เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกสมาชิกในชุมชน 
• โครงการมอบทุนการศึกษาตอเนื่อง  สนับสนุนดานการศึกษา โดยการ
มอบทุนการศึกษาอยางตอเนื่องใหแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียน





• การตรวจสุขภาพประจําป  การจัดบริการตรวจสุขภาพใหแกสมาชิก
ในชุมชน เปนการสะทอนถึงความใสใจตอชุมชน  







สภาพปญหา  โรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในกลุมเยาวชน ซ่ึง
เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต โดยปจจุบันพบวามีเยาวชนอีกจํานวนหนึ่งที่ขาดแคลน
โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร 















Japan International Cooperation Agency & Department of Industrial 
Works, 1994. Study on Prevention and Control of Offensive 
Odors from Small and Medium Scale Factories in The Kingdom 














จํานวนพนักงาน 45  คน 
จํานวนวันทํางาน 300  วันตอป 
ชั่วโมงการทํางานใน 1 วัน 12  ชั่วโมง 
ปริมาณน้ําใช 1,153  ลูกบาศกเมตรตอเดือน 
ราคาน้ําประปา (รวมคาปรับปรุงคุณภาพน้ํา) 15  บาท/ลูกบาศกเมตร 
ราคาน้ําบาดาล 1.05  บาท/ลูกบาศกเมตร 
 
ขอมูลดานพลังงาน 













ไฟฟา 769,596 kWh 
(2,770,545 MJ) 
3.02 Baht/kWh 
เชื้อเพลิงจากไมฟน 6,156,759 kg 
(98,446,576 MJ) 
0.59 Baht/kg 
 หนวย คาเฉล่ีย 
ขอมูลทั่วไป 
ขนาดพิกัดของหมอน้ํามันรอน MJ/hr 3,006 
ชั่วโมงการใชงานของหมอน้ํามันรอน ชั่วโมง/ป 3,000 
ขนาดหมอแปลง KVA 400 
ชั่วโมงการใชงานของหมอแปลง ชั่วโมง/ป 8,760 
ดัชนีการใชพลังงานไฟฟา (ผลผลิต) MJ/kg/yr 0.71 
ดัชนีการใชพลังงานความรอน (ผลผลิต) MJ/kg/yr 25.14 
ตนทุนไฟฟาเพื่อการผลิต (ผลผลิต) Baht/kg 0.59 
ตนทุนเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต (ผลผลิต) Baht/kg 0.93 
 หนวย คาเฉล่ีย 
ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน 
KWh/yr 37,272 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได 
(ยายโหลดหมอแปลง) บาท/ป 63,489 
Kg/yr 164,085 พลังงานเชื้อเพลิงที่ประหยัดได  




การวางมาตรการ กําหนดแผนงาน จัดสรรบุคลากรและงบประมาณในการ   
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการทํางานของพนักงาน เพื่อให
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-3
เกิดการอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงาน และสรางพฤติกรรมในการปฎิบัติงานที่
ดีใหแกพนักงาน อยางเปนระบบ มีขั้นตอน เกิดประสิทธิผล และตอเนื่อง ซึ่งเปน
เครื่องมือใหโรงงานนําไปใช เพื่อควบคุมการสูญเสียตางๆ และแกไขปญหาดาน        
ส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ บันไดสูความสําเร็จประกอบดวย 
10 ขั้นตอน  ดังนี้  
 

















ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-4
จากนี้อาจมีบุคคลภายนอก (เชน ชาวบาน) และผูเชี่ยวชาญรวมเปน
สมาชิกของคณะทํางาน  
3) การแบงกลุมภายในคณะทํางาน  






















กําหนดเปนเชิงปริมาณ เพื่อสะดวกตอการตรวจวัดและประเมินผล อีกทั้ง    
เปาหมายที่กําหนด ควรอยูในระดับที่สูงพอที่จะกระตุนใหเกิดความพยายาม
และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัต ิ 
ตัวอยาง  นโยบายและเปาหมาย 
นโยบาย บริษัท A มีปฏิญาณที่ประกอบกิจการและทําการผลิตสินคาที่มี
คุณภาพจากกระบวนการผลิต ที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดเทาที่
สามารถจะทําได เพื่อการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี รักษาสิ่งแวดลอมและ           
รับผิดชอบตอสังคมควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ  
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-5
เปาหมาย 
1. ลดการใชน้ํา   10%  
2. ลดการใชพลังงาน   10%  
 
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาบุคลากร 














ขั้นตอนที่ 5 การศึกษาและนําเสนอทางเลือกในการจัดการ 
ปจจัยในการเลือกทางเลือกในการดําเนินการ ประกอบดวย 
1) ลักษณะของระบบการผลิต  
2) คุณภาพและปริมาณของมลพิษและของเสียที่เกิดขึ้น  
3) ความสามารถในการรองรับและจัดการมลพิษและของเสีย  
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-6
4) ความรูความเขาใจของพนักงานในการประยุกตใชทางเลือกตางๆ  
5) ความคุมคาและความพรอมในการลงทุนของบริษัท  
6) ความตองการที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลง  
 
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเปนไปไดของทางเลือก 
เปนการศึกษาและเปรียบเทียบถึงขอดีขอเสีย ความเปนไปไดในดานตางๆ 
ผลกระทบรวมถึงความคุมคาในการนําทางเลือกใดมาดําเนินการ ซึ่งประะกอบ
ดวย (1) การประเมินเบื้องตน (2) การประเมินทางเทคนิค (3) การประเมินทาง
เศรษฐศาสตร (4) การประเมินทางสิ่งแวดลอมและส่ิงแวดลอม (5) การเลือกขอ
เสนอทางเลือก 
 




เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในการรับงานนั้นไปปฏิบัติ รายละเอียดที่อยูในแผน  
ไดแก 
1) กิจกรรม  
2) งบประมาณในการดําเนินการ  
3) ระยะเวลาการดําเนินงาน  
4) กําลังคนที่ตองการ  
5) ผูรับผิดชอบ  
6) ผลการตัดสินใจของฝายบริหาร 
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-7




1) การสรางความเขมแข็งในโรงงาน  
    (สรางศักยภาพพนักงาน)  
ต.ค. – ธ.ค. 47 
2) การจัดการน้ําเสีย/การใชน้ํา  
• เนนการบริหารจัดการโดยใชแนวทางปฏิบัติที่ดี เพ่ือ
ลดการรั่วไหล หรือการใชสิ้นเปลือง  ลดการใชน้ําได
รอยละ 5  โดยไมตองเสียเงินลงทุน 
ต.ค. – ธ.ค. 47 
• ศึกษาศักยภาพการนําน้ําจากกระบวนการผลิตกลับ
มาใชใหม เชน น้ําคอนเดนเสท น้ําโบลดาวน เพ่ือลด
การเกิดน้ําเสียและลดคาใชจายในการปรับสภาพ 




จากครัว บานพักพนักงาน สํานักงาน 
 การปรับผังการไหลใหเปนแบบ gravity flow 
 การนําน้ําจากบอสุดทายปอนกลับไปปรับสภาพ
น้ําเสียในบอแรก 
 สราง wetland 
 




พ.ย.– ธ.ค. 47 
 
ม.ค. 47 – มี.ค. 48 
3) การจัดการพลังงาน  
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยมุงเนน
การจัดการที่ดี 
พ.ย. 47 – มี.ค. 48 




ม.ค. – ส.ค. 48 
ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-8
 
มาตรการ ระยะเวลา 
4) การสรางพื้นที่สีเขียว  
• สวนสมุนไพร (สนามหนาโรงงานฝงบานพักคน
งาน) 
พ.ย.– ธ.ค. 47 
• สวนไมในวรรณคดี (สนามหนาโรงงานฝงสํานัก
งาน) 
พ.ย.– ธ.ค. 47 




• สวนเกษตร (พ้ืนที่วางเปลาขางบอบําบัด) ส.ค. 48 
5) มาตรการชุมชนสัมพันธ  
• ระบบรับเร่ืองรองเรียน เดือนละครั้ง 
• กิจกรรมชุมชน เชน การทัศนศึกษา ทุก 2-3 เดือน 
• สรางสนามเด็กเลน พ.ย.– ธ.ค. 47 
• ขายน้ํามันพืชราคาถูกหนาโรงงาน ธ.ค.47 
 










ภาคผนวก ก :  การวิเคราะหการปรับปรุงการผลิตและบันไดสูความสําเร็จ ก-9
เปนระยะๆ ตั้งแตการอธิบายขั้นตอนตางๆ  เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติงานเขาใจ
ถูกตองและสามารถดําเนินการได   
ตัวอยาง  การติดตามผลการดําเนินการของบริษัทแหงหนึ่ง 
การติดตามผลการดําเนินการ ระยะเวลา 
1. การตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก (external 
auditing) 




กอน - หลังการดําเนินการ 






หมายเหตุ :  *  หมายถึง การตรวจติดตามภายในโดยผูรับผิดชอบแตละแผนก 
 
ขั้นตอนที่ 10 การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
กิจกรรมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ควรตองมีการดําเนินไป
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีขีดความสามารถที่สูงอยูตลอดเวลา อันจะสงผลดี










1. ศูนยพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน  
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย 
1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม  หวยขวาง   
กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท  0-2253-9666, 0-2253-
7111 ตอ 3260-6 







1.2 กองทุนสิ่งแวดลอม  เพื่อสนับสนุนการลง
ทุนและการดําเนินงานระบบบําบัดมลพิษ 
1.3 เงินกู Environmental Protection 















ภาคผนวก ข:  แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ข-2
หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสารฮาลอน เพื่อใหผู






เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ  ช้ัน 9 
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท   0-2201-3700 
โทรสาร   0-2201-3744 
http://www.smebank.co.th 
 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา 
และวิศวกรรมภาคเอกชน 
333 ถนนสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 
โทรศัพท   0-2231-4333 
โทรสาร   0-2231-4742 
http://www.bangkokbank.co.th 
เพื่อใชในโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ  
หรือปรับปรุงขบวนการผลิตเดิม 
 
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขา
ทั่วประเทศ 




ขนาดกลางหรือขนาดยอม   ใหบริการ
แกผูประกอบการธุรกิจการคาขนาด
กลางหรือขนาดยอมที่ตองการเงินทุน 
4.2 เงินกูกรุงศรีอนุรักษพลังงาน    เพื่อสง
เสริมการอนุรักษพลังงาน  โดยมีอาคาร




พ.ศ. 2535 เปนลูกคาเปาหมาย 
5. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
สถาบันพัฒนาสินเช่ือ SMEs 
เลขที่ 2 ถนน สุขุมวิท ช้ัน 5  
อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร  
โทรศัพท   0-2208-8364-8 




พัฒนา    การสรางและปรับปรุงหองทดลอง
พัฒนาระบบการผลิตและคุณภาพสินคา เพื่อ
นําไปสูการเพิ่มผลผลิต 
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
3000 ถ.พหลโยธิน  ลาดยาว  จตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900 
Call Center 1558 กด * 
โทรศัพท  0-2299-1111 


















6.2.3 สินเช่ือเพื่อบําบัดของเสีย  
6.3 บริการทางการเงินเพื่อโครงการ
นวัตกรรมและสังคม 
ภาคผนวก ข:  แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ข-4
หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
6.3.1 สินเช่ือเพื่อการวิจัยและพัฒนาวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี   
6.3.2 สินเช่ือเพื่อนวัตกรรม  
6.3.3 บริการรวมลงทุนจากกองทุนรวมทุน
เพื่อ SMEs  
6.3.4 การแปลงสินทรัพยเปนทุน  
6.4 บริการอ่ืนๆ 
6.4.1 การบริหารกองทุน/โครงการตางๆ เพื่อ
สิ่งแวดลอม พลังงาน สังคม ฯลฯ 
6.4.2 บริการดานการซื้อขายคารบอน 
7.  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ราษฎรบูรณะ  ถ.สุขสวัสด์ิ 
เขตพระประแดง  สมุทรปราการ 
โทรศัพท  0-2470-1199 
http://www.kasikornbank.com 
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในดานการผลิต
อยางเดียว  และเพื่อสงเสริมสภาพคลอง  ลด
ตนทุนการผลิต  สามารถแขงขันการผลิตสิน
คาที่มีคุณภาพ  
8.  ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  เลขที่ 9  
ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว  เขตจตุ
จักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2544-1111  
      โทรสาร 0-2544-3199 
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม  ภาคการผลิตในการจัดหาวัตถุดิบ  
อุปกรณที่ใชในการผลิต   และเพื่อสงเสริม 
สภาพคลองเปนการลดตนทุนในการผลิตสิน
คา    เพื่อสามารถแขงขันกับสินคาที่มีคุณ
ภาพ 
9. ธนาคารออมสิน สํานักสินเช่ือธุรกิจ 
โทรศัทพ  0-2299-8000 ตอ 2110 
ถึง 2113 
สํานักพหลโยธิน 
โทรศัพท   0-2299-8200 




ภาคผนวก ข:  แหลงเงินกูเพื่อการดําเนินการดานเทคโนโลยีสะอาด ข-5
หนวยงาน รายละเอียดการกูเงิน 
สํานักราชดําเนิน 
โทรศัพท   0-2224-1905 











1. กรมควบคุมมลพิษ   92  ซอยพหลโยธิน  7  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2298-2271  http://www.pcd.go.th 
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน   กระทรวงพลังงาน   
17 ถ.พระราม 1  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท  0-2223-0021-9  
http://www.dede.go.th 
3. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
49 ถ.พระราม 6  ซอย 30 พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 0-2278-8400-19  
http://www.deqp.go.th 
4.  ภาควิชาสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
254 ถ.พญาไท  แขวงพญาไท  กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท 0-2218-6667  
โทรสาร  0-2218-6666  http://www.eng.chula.ac.th 
โครงการศูนยเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสะอาด (อีซีเทค)  
http://www.eng.chula.ac.th/~research/document/nstda.htm 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   50 ถ.พหลโยธิน  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900   
โทรศัพท 0-2942-8555 
6. มหาวิทยาลัยมหิดล   25/25 ม.3  พุทธมณฑลสาย 4  อําเภอศาลายา   
จังหวัดนครปฐม  73170  โทรศัพท 0-2849-6237  
http://www.st.mahidol.ac.th/acdsv.htm 
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    91 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสวัสด์ิ)   
แขวงบางมด  เขตทุงครุ  กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท  0-2427-0039, 0-2427-0058-9  
http://www.kmutt.ac.th 
ภาคผนวก ค:  รายช่ือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่มีการดําเนินงานดานเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด 
ค-2
ศูนยปฏิบัติการดานพลังงาน สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและสุขภาพ  
(Energy Environment Safety and Health) 
http://www.eesh.kmutt.ac.th/index_th.html 
8. สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   กรมโรงงานอุตสาหกรรม   
75/6  ถ.พระราม 6  แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท  0-2202-4154  โทรสาร  0-2354-1641  
http://www2.diw.go.th/ctu  E-mail : ctu@diw.go.th 
9. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   111  ถ.พหลโยธิน   
ต.คลองหนึ่ง   อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10120    
โทรศัพท  0-2564-7000 ตอ 1334-1336  http://www.nstda.or.th 
10. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   121/1-2 ถ.เพชรบุรี  แขวงทุงพญาไท   
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  โทรศัพท  0-2612-1555 โทรสาร  0-2612-1368  
http://www.eppo.go.th/e_saving/index.php 
11. สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
ถ.พระราม 6   เขตราชเทวี    กรุงเทพฯ   10400  โทรศัพท 0-2246-0064 ตอ 621   
โทรสาร  0-2245-0746  http://www.ttc.most.go.th 
12. สถาบันสิ่งแวดลอมไทย   16/151  เมืองทองธานี  ถนนบอนดสตรีท   ตําบลบางพูด  
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120  โทรศัพท  0-2503-3333   
โทรสาร  0-2504-4826-8   http://www.tei.or.th  E-mail : eip@tei.or.th, bep@tei.or.th 
13. สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย  Asian Institute of Technology (AIT) 
ถ.วิภาวดีรังสิต  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 10210  โทรศัพท 0-2524-6398 
http://www.serd.ait.ac.th  E-mail: deanserd@ait.ac.th 
14. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย     ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิตติ์   โซน C ช้ัน 4   
เลขที่  60  ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110   
โทรศัพท  0-2229-4930-4  โทรสาร   0-2229-4940     




1. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพ่ือกําหนด      
มาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน 
 หมวด 2 มาตรา 32 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจในการกําหนดจํานวน และขนาดโรงงาน 
ชนิด คุณภาพและอัตราสวนของวัตถุดิบ ชนิดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
กําหนดใหนําผลผลิตของโรงงานไปใชในอุตสาหกรรมบางประเภท เพ่ือประโยชน
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรง
งาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 วาดวยที่ต้ัง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของ
โรงงาน 
 หมวด 4 วาดวยการควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม 
 หมวด 5 วาดวยการกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัย ในการประกอบ 
กิจการโรงงาน 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เร่ือง มาตรการ 
ความคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  
ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-2




2. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 หมวด 4 สวนที่ 2  วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
 หมวด 4 สวนที่ 4 วาดวยการกําหนดประเภทของแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะ
ตองถูกควบคุมการปลอยมลพิษสูบรรยากาศ  
 หมวด 4 สวนที่ 5 วาดวยการกําหนดประเภทแหลงกําเนิดมลพิษ ที่จะตอง 
ถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียหรือของเสียสูแหลงน้ําสาธารณะ  
 หมวด 4 สวนที่ 6 วาดวยการกําหนดชนิดและประเภทของเสียอันตราย ที่เกิด
จากการผลิตทางอุตสาหกรรม  





3. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
 หมวด 1 วาดวยการดําเนินการเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงาน 
 
4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 หมวด 4 วาดวยสุขลักษณะของอาคาร  
 หมวด 5 วาดวยการกําหนดเหตุรําคาญที่เกิดจากสถานประกอบการ 
ภาคผนวก ง:  กฎหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวของ ง-3
5. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 หมวด 8 วาดวยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานที่อับอากาศ 








1. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
2. ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
3. นายอดิศักด์ิ  ทองไขมุกต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
4. ดร.วิจารย  สิมาฉายา ผูอํานวยการสํานักจัดการคุณภาพน้ํา  
กรมควบคุมมลพิษ 
ผูทรงคุณวุฒิ 
1. ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
2. นายมงคล  พฤกษวัฒนา  สํานักทะเบียนโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
3. นางประไพรัตน  ลาวัณยวัฒนะกุล สํานักเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมโรงงาน   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
4. นางสาวนวพร  สงวนหมู สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. นายสมคิด  วงศชัยสุวรรณ สํานักบริหารและจัดการวัสดุที่ไมใชแลว   
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท อีซึ่นเพนทโปรดักส จํากัด  
และ บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จํากัด 
อุปนายกสมาคมผูผลิตสีไทย 
7. นายปราศรัย  หวังพาณิช ผูจัดการทั่วไป 
บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริต้ีพร้ินต้ิง จํากัด (มหาชน) 
รองนายกสมาคมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ 
8. นายสมเจตน  ทองคําวงศ ผูจัดการฝายวิชาการ   
ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 
9. นายอนุกูน  สุธาพันธ ผูอํานวยการสวนน้ําเสียอุตสาหกรรม 
สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
10. ดร.ชานัน  ติรณะรัต สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
11. นางสาวณิชานันท  ทองนาค สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ 
คณะกรรมการ 
1. นายอนุกูน  สุธาพันธ ประธานกรรมการ 
2. ดร.ผานิต  รัตสุข กรรมการ 
3. ดร.ชานัน  ติรณะรัต กรรมการ 
4. นางสาวพรศรี  ประรักกะโม กรรมการ 
5. นายบุรฉัตร  อัคราภรณ กรรมการ 
คณะผูจัดทําคูมือ 
1. นายศุภชัย  ปญญาวีร ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน 
2. ดร.ขวัญฤดี  โชติชนาทวีวงศ ผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม/
บรรณาธิการ 
3. นางสาวสุธาสินี  ภูมุสิก ผูเรียบเรียง 
4. นายนรินทร  ศิริโมชดารา ผูเรียบเรียง 
5. นางสาวชุติมา  ตุนาราง ผูเรียบเรียง 
 
